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 حمتوايت البحث 
 أ .............................................................   ورقة املوافقة
 ب .............................................................  تقرير الرسالة
 ج ........................................................... ملخص البحث
 د ....................................................  كلمة الشكر و التقدير
 و ..........................................................  حمتوايت البحث
 1 .............................................................. الباب األول
 1 ................................................................... مقدمة
 1 .....................................................  خلفية البحث .أ  
 6 .....................................................  حتديد البحث . ب
 7 ....................................................  أغراض البحث  .ج
 8 ......................................................  فوائد البحث . د 
 8 ...................................................  السابقة الدراسة .ه
 13 .....................................................أساس التفكري  .و
 20 ................................................... الكتابة املنهجية  .ز
 
 
 22 ..............................................................  الباب الثاين
 22 ..............................................................  منهج النظر
 22 ..................................................  تعريف السيميائية .أ  
 25 .....................................  السيميائية السردية أ. ج غرميس . ب
 34 ......................................................  سرية املؤالف .ج
 37 ..................................................... ملخص الرواية . د 
 38 .............................................................  الباب الثالث
 38 ............................................................  منهج البحث
 38 ..............................................  منهج البحث وطريقته .أ  
 38 .................................................. طريقة البحث .1
 39 ...............................................  خطوات البحث .2
 42 ..............................................................  الباب الرابع
 42 ...........................................................  مناقشة البحث
 42 .......................... رفاعة لنجيب حمفوظ تسلسل رئيسي يف رواية .أ  
 73 ...................... خمططات األكتان ومناذج وظيفية وتركيبات داخلية  .ب
 
 
 86 ........................................ نظائر املكان والزمان يف رواية .ج
 90 ............................................................  الباب اخلمس
 90 .................................................................  اإلختتام
 90 ..........................................................  اإلستتام .أ
 98 .......................................................  اإلقرتاحات .ب
 100 .............................................................  قئمة املراجع
 102 .............................................................. سرية احلياة 
 
